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ン効果Jの名称が付けられた (RosenthaJ& ]acobson， 1968)。それが、 1980年代になってからは、
とくにマイナスの変化に対して「ゴーレム効果jの名称が付けられるようになった (Keeves，198 
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